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Tingkat persaingan yang tinggi menuntut perusahaan untuk menghasilkan 
produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, sehingga 
perusahaan perlu memberikan perhatian dari setiap tahapan produksinya untuk 
meningkatkan hasil produksi. Pabrik Direct Reduction PT. Krakatau Steel 
merupakan bagian awal dari proses pembuatan baja. Di mana bahan baku berupa 
pellet atau bijih besi diolah menjadi besi spons yang digunakan sebagai bahan 
baku untuk memproduksi baja bilet dan baja slab.  
 
Tujuan dari penelitian antara lain mengidentifikasi safety stock, lot size 
dan biaya persediaan bahan baku untuk kemudian dilakukan perencanaan 
persediaan bahan baku. Data-data yang ada pada perusahaan memiliki 
karakteristik tingkat permintaan yang bervariasi sehingga data-data tersebut diolah 
dengan metode Heuristic Silver-Meal. 
 
Hasil penelitian didapatkan safety stock bahan baku pellet sebanyak 
6.528,33 Ton. Berdasarkan perhitungan lot size menggunakan metode heuristic 
silver-meal diperoleh sebanyak 12 kali pemesanan. Untuk mengetahui metode 
yang lebih efisien dalam pengeluaran total biaya persediaan bahan baku pellet 
dilakukan perbandingan antara total biaya persediaan menurut kebijakan 
perusahaan dan menurut perhitungan metode heuristic silver-meal. Hasil 
perbandingan diketahui bahwa perhitungan total persediaan metode heuristic 
silver-meal dapat menghemat biaya sebesar Rp 70.796.486.352,27 daripada 
perhitungan menurut kebijakan perusahaan.  Hasil ini menunjukan bahwa terjadi 
efisiensi sebesar 2,65 % dengan menggunakan metode Heuristic Siver-Meal. 
 
Kata kunci: Heuristic Silver-Meal, lot size, persediaan. 
